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1950'ler İsta n b u l'u n u n  m ini m ini valisi
Prof.cökay 
v e fa t e tti
m  Prof. Fahrettin Ketim Cökay, bir süredir kısmi felç 
w  teşhisiyle tedavi gördüğü Alman Hastanesi'nde dün 
sabaha karşı öldü
d  Cökay, 1949 da İstanbul'a vali ve belediye başkanı 
w  olarak atanmış, 1950 de iktidara gelen Demokrat 
Parti döneminde de görevine devam etmişti
m  Cökay ile son röportajı, Yazı işleri müdürlerimizden 
w Yener Süsoy yapmıştı
İSTİHBARAT SERVİSİ
mSTANBULLULARIN “ mini mini valisi" Fahrettin Kerim Gökay, dün sabaha karşı vefat etti. 1949 yılında İstanbul’a va­li ve belediye başkanı tayin edilen, ancak 1950’de iktidara ge­len Demokrat Parti tarafından da görevine devamı istenen Ord. Prof. 
Dr. Fahrettin Kerim Gökay, bir süreden beri kısmi felç teşhisi ile A l­
man Hastanesi’nde tedavi görüyordu.
Yıllar öncesinin İstanbul’una yaptığı hizmetler, tatlı sert otoritesi 
ve sempatikliği ile İstanbulluların gönlünde yer eden, bu arada boyu­
nun kısalığı nedeniyle “ mini mini valimiz, ne olacak halimiz?” diye 
şarkılara bile konu olan Gökay, akü ve ruh hastalıkları konusunda 
yaptığı çalışmalarla da uluslararası b ir üne sahipti.
Sadece vali ve belediye başkanı olarak değil, siyaset sahnesinde de 
bir kuşak tarafından çok iyi tanınan Fahrettin Kerim Gökay, yazdığı 
eserlerle de saygınlık kazanmıştı. İstanbul’da vali ve belediye başkan­
lığı yaptığı sıralarda vilayetin kapısını vatandaşa açan Gökay, sık sık 
çıktığı İstanbul içi gezilerde İstanbulluların dertlerini dinler, sorunla­
rını çözmek için canla başla çakşırdı.
İŞTE PAŞAM İSTANBUL!..
Fahrettin Kerim Gökay sekiz yıl süren İstanbul vali ve belediye 
başkanlığı görevini 1957’de Bern Büyükelçiliği’ne atanm asıyla bıraktı, 
(» k a y , 1960 yılında da Dışişleri Bakanlığı yüksek müşaviri oldu. Fahret­
tin Kerim Gökay, 27 Mayıs ihtilalinden sonra C H P’den İstanbul Mil­
letvekili seçildi. 1962 yılında İm ar ve İskân B akan ı, 1963 yılında ise 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı olarak koalisyon hükümetlerinde gö­
rev alan Gökay, dönemin Başbakanı İsmet İnö nü ’nün Taksim Mey- 
danı’nda yaptığı bir propaganda konuşması .sırasında kalabalığı 
göstererek, “ İşte Paşam, İstanbul” demesi ile de ün yapmıştı. Gö­
kay, İnönü’den, “ Bunlar gelirler, gelirler ama gider öbür partilere 
oy verirler”  yanıtını almıştı. C H P, o tarihte İstanbul’da seçimi İnö­
n ü ’nün dediği gibi kaybetmişti.
Fahrettin Kerim Gökay, 1964 yılında Avrupa Konseyi üyeliğine 
seçildi, bu arada birçok uluslararası demek ve New York Bilim Aka­
dem isine üye oldu. Gökay, ayrıca Dünya Göçmenler Birliği fahri baş­
kanlığı, Türkiye Sosyal Psikiyatri Derneği kumcu üyeliği ve başkaphğuu 
da  yaptı.
ÖZGEÇMİŞİ
Siyaset ve bilim dünyasının çok renkli siması Fahrettin Kerim G ö­
kay, 1900 yılında Eskişehir’de doğdu. İlk öğrenimini burada, Liva İda­
d is in d e  yaptı. İstanbul’da Menbaül İdad is in i bitirdikten sonra tıp 
fakültesine girdi ve 1922 yılında mezun oldu. Öğrenciliği sırasında öğ­
renci cemiyeti başkanlığı da yapan Fahrettin Kerim Gökay, Eskişe-
■
Gazetecileri severdi Fahrettin Kerim Gökay, va-
1/ ve belediye başkanı olarak görev yaptığı yıllarda basınla 
iyi ilişkiler kurmuştu. Gökay, sohbetlerinde, röportajların­
da, demeçlerinde kullandığı ilginç kelimelerle ve icraatıy­
la hemen her gûn gazetelerde yer almış, karikatürlere ko­
nu olmuştu. Gökay, en ağır eleştirileri bile hoşgörü ile kar­
şılamasını bilmişti.
Sempati toplamıştı Eski İstanbulluların mini mini 
valisi Fahrettin Kerim Gökay, 87 yaşında hayata gözlerini 
yumdu. Gökay, valilik ve belediye başkanlığı döneminde 
tatlı sert otoritesi, sorunların çözümünde gösterdiği büyük 
ustalıkla sempati toplamıştı.
lıir’de milliyetçi ve halkçı Abrar gazetesini de çıkardı. Münih, Hamburg 
ve Viyana üniversitelerinde ihtisas yapan Gökay, Türkiye’ye döndük­
ten sonra İstanbul Akliye Hastanesi Ruhiyat Laboratuvarı’nda çalış­
maya başladı.
Daha sonra İstanbul Tıp Fakültesi Akliye Servisi şef yardımcılığı­
na atanan Gökay, 1933 yılında psikiyatri profesörü, 1942 yılında da 
nöroloji ordinaryüs profesörü unvanlarını aldı. Yazdığı pek çok eserle 
dünya tıp literatürü içinde de yer alan Fahrettin Kerim Gökay, yıllar 
önce Milliyet gazetesinde, “ İşte Benim Kartvizitim” başlığı altında 
yayınlanan bir röportajda çok yönlü kişiliğini şöyle açıklamıştı:
"Evvela ordinaryüs profesör doktor. Sonra gazeteci. Ahrar ga­
zetesinin sahip ve başmuharriri, tıp dünyasının sahip ve başmuharri­
ri, Yeşilay gazetesinin kumcusu, sahip ve başmuharriri, bir zamanların 
Lokman Hekimi, Milletlerarası Sosyal Psikiyatri Mecmuası’nın ya­
zarlarından ve daimi üyesi, Matbuat Cemiyeti azası, Gazeteciler Ce­
miyeti fahri üyesi.
“ Ondan sonra cemiyetçi: Hilali Abtar katibi umumisi, Yeşilay 
reisi ve fahri reisi. Sivil Emekliler Cemiyeti üyesi, Türk Ocağı’nm 
üyesi, Gençlik Teşkilatı Genel Sekreteri, Halkevi Sosyal Yardım Kıs­
mı Başkam, Halkevleri Bürosu Reisi, Lion Kulübü Reisi, Türkiye 
Akıl Hıfzıssıhhası Cemiyeti eski reisi, şimdi fahri reisi, Türkiye Psi­
kiyatri Cemiyeti fahri reisi, Milletlerarası Sosyal Psikiyatri Derneği’ 
nin reis vekili, Fransız Nöropaldyatri ve Mediko - Psikoloji cemiyetleri 
üyesi, İsviçre Nöropsikiyatri Cemiyeti’nin fahri üyesi, Amerika Nö- 
ropsikiyatri Cemiyeti üyesi, İsveç’teki İçki Düşmanlan Cemiyeti Türk­
iye Başkam, Milletlerarası İçki Düşmanlan Cemiyeti'nin eski yönetim 
kurulu üyesi, şimdi üyesi, Milletlerarası Mental Head Cemiyeti’nin 
kurucusu, yönetim kurulu üyesi, şimdi üyesi. Türkiye Kriminoloji 
Cemiyeti kuruculanndan, idare kurulu üyesi, şimdi üyesi, Milletle­
rarası Kriminoloji Kongresi Türkiye temsilcisi, New York İlim Aka­
demisi ve Roma Tiberini Akademisi üyesi, Amerika Din Akademisi 
Reis Vekili, Türkiye Yüksek Sağlık Şûrası ve Yüksek Maarif Şûrası 
üyesi, İnsan Haklan Teşkilatı Reis Vekili, Milletlerarası Göçmen Teş­
kilatı fahri başkanı, Avrupa Konseyi üyesi, Avrupa Konseyi Şairler 
Komitesi üyesi, Avrupa Statüsünü Yapma Komitesi’nin Başkan Ve­
kili, Avrupa Konseyi Mahalli İdareler üyesi ve Mahalli İdareler Be­
lediyeler Kongresi Başkanı, bir tarihte CHP İstanbul İl İdare Kurulu 
Başkanı, yine bir tarihte İstanbul Vali ve Belediye Başkanı. Ondan 
sonra Bern’in Türkiye Büyükelçisi, arkasından YTP’den milletvekili 
ve İmar İskân Bakanı ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam. Şimdi 
de Türkiye demokrasisini raya oturtmak azmi ile Halk Partisi’n- 
den İstahbul milletvekili aday adayı.'”
Öte yandan, İstanbul Valiliğinden dün yapılan bir açıklam ada, 
Fahrettin Kerim Gökay’m vefaündan duyulan üzüntü dile getirildi. 
Vali Nevzat Ayaz imzasıyla yapılan açıklam ada, “ Hayatı boyunca 
insanlık için hizmeti kendine şiar edinen ve İstanbulumuzun sembo­
lü haline gelen bu değerli insanın vefatı büyük teessür yaratmıştır" 
denildi.
SON RÖPORTAJ
Gökay ile son röportaj MiUiyet’tey er almıştı. Yazı İşleri m üdürle­
rimizden Yener Süsoy'un Gökay ile yaptığı tatil sohbeti, 16 M an  1986 
günü yayınlanmıştı. Sohbette, “ Ben İstanbul’un prensiydim” diyen 
Gökay, politikaya hoşuna gittiği için sarıldığım söylemişti. Sohbetin­
de, “ Tarih olmak müthiş bir şey”  diyen Gökay, içki ve sigara düş­
manlığının nasıl başladığım ve sarhoşlarla nasıl mücadele ettiğini o güzel 
üslubu içinde Süsoy’a anlatm ışb.
GAZETECİ DOSTU
İstanbul’da vali ve belediye başkanı olarak görev yaptığı 8 yıl bo­
yunca basınla iyi ilişkiler kurmasını bilen G ökay, hemen her gün ga­
zetelerde kendisinden söz ettirmesini bilmişti.
Gökay’m renkli kişiliğini bir de gazetemizin eski belediye m uhabi­
ri Orhan Peksayar’dan dinleyelim:
“ Fahrettin Kerim Gökay en ağır eleştirileri bile büyük bir hoşgö­
rü ile karşılamıştır. Sabah erken saatlerde vilayete gelen ve yol bo­
yunca gördüğü aksaklıkları not ederek bunları hemen takip ettiren 
de, o günlerin sevimli valisi Gökay’dır. Yetersiz yolların iman onun 
zamanında ele alınmıştır. Kooperatiflere arsa verilmesi uygulaması 
onun zamanında başlamıştır. Celal Şahin'in kendisi için bestelediği, 
‘Mini mini valimiz, ne olacak halimiz’ müzikli fantazisi artık tatlı bir 
hatıra olarak kalacaktır.”
Gökay’m cenazesi yann öğle namazından sonra Teşvikiye Camii’n- 
den kaldırılarak, Sahrayı Cedit'teki aile mezarlığında toprağa verile­
cek. Gökay için İstanbul Üniversitesi, Vilayet ve Belediye önünde de 
törenler düzenlenecek.
1 2 's i s ıc a k t a n ,  1 2 ’s i t r a f ik t e n
24 hacı adayı öldü
MİLLİYET HABER MERKEZİ
AC farizasını yerine getir-H mek üzere Suudi Arabistan’a 
giden hacı adaylarımızdan 
12’si aşırı sıcaklar nedeniyle haya­
tını kaybederken, hastalanan 42 hacı 
adayı çeşitli hastanelerde tedavi al­
tına alındı.
Hayatlarını kaybeden hacı aday­
ları şunlar: Bıırsa’dan Zekiye Bü- 
yükefe, Emine Güce), Antalya’ dan 
Teslime Kodak, İzmi. Jcıı Naimc 
Sözer, Denizli’den Şükriye Kara- 
berber, Kütahya’dan Naime Altı- 
nay, Kocaeli’den Osman Okalar, 
A nkara’dan Gülşen Yılmaz, Ayşe 
Karamemiş, Kırklareli’den Osman 
Özcan, Çanakkale’den Zehra Işık 
ve Konya’dan Şerif Sakar.
Öte yandan M il-Ha’nın habe­
rine göre, Suudi A rabistan’a kut­
sal hac yolculuğu için giden Kah­
ram anm araşlı adayların içinde bu­
lunduğu otobüs, M ardin’in Nusay­
bin ilçesinde bir TIR’la çarpıştı. Ka­
zada 12 hacı adayı öldü, 15’i de çe­
şitli yerlerinden yaralandı. TIR sü­
rücüsü de olayda hayatını kaybetti.
Kazada hacı adaylarından İbra­
him İnce, Ayşe İnce, Nevruz Yet- 
mişoğlu, Mehmet Elmas (TIR sü­
rücüsü), Mehmet Karakaş, (otobüs 
şoförü), Mehmet Çetinkaya, Meh­
met Aytemiz, Mustafa Alma, Ha­
tice Bozoğiu, Ökkeş Bozoğlu, Mu­
harrem Mankir, Duran Mankir ile 
isimliği belirlenemeyen bir hacı adayı 
hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 
Mehmet Kor, Hatice Kor, Süley­
man Yetmişoğlu, Arif Çala, Yusuf 
Eken, Abdullah Topoğlu, Hıdır 
Kaçmaz, İsmail Ertekin, Minüre 
Ertekin, Mehmet Kurt, Ali Uzun, 
Mehdi Kalkan, Rahmi Şahin, Ali 
Morel ve ismi belirlenemeyen bir 
hacı adayı da Diyarbakır ve M ar­
din Devlet Hastanesine kaldınlarak 
tedavi altına alındı. 
İSTANBUL’DA 4 KİŞİ ÖLDÜ
İstanbul’da son 24 saat içinde 
meydana gelen trafik kazalarında 4 
kişi öldü, 30 kişi de yaralandı.
Bostancı’da 63 yaşındaki Nuret­
tin Kaplanoğlu, 34 PC 633 plakalı 
otom obilin çarpması sonucu haya­
tım kaybetti. Örnektepc Sanayi Ma­
hallesinde de 34 Z 6503 plakalı 
kamyonun çarptığı Mücahit Şişman 
adlı 2 yaşındaki bir çocuk olay ye­
rinde can verdi. E-5 karayolunun 
Küçükyalı kesiminde A lm anya’dan 
izinli gelen Nevzat Özcan yöneti­
mindeki K-MW-289 plakalı otom o­
bil Bayram Zor adlı vatandaşa 
çarparak ölümüne neden oldu. 
Emirgân İstinye bayırında da 34 ER 
722 plakalı otomobilin çarptığı Ya­
şar İlkbaş adındaki bir çocuk ya­
şamını yitirdi.
DİĞER KAZALAR
•  Antalya’da m eydana gelen üç 
ayrı kazada Mesude Sargın, Şehri 
Erdoğan, İsa Yıldız, İbrahim Ak­
ça, Sait Kızıl ve Abdullah Taş adlı 
yurttaşlar hayatını kaybetti. Kaza­
larda 8 kişi de yaralandı.
•  Konya'nın çeşitli ilçelerinde 
meydana gelen kazalarda 4 kişi öl­
dü. Ölenlerin adları şöyle: Yaşar 
Çakmak, Mehmet Ünver, Hüseyin 
Karabulut ve Haşan Yalçın.
•  İçel’in Erdemli ilçesinde kam­
yon devrilmesi sonucu meydana ge­
len kazada kimliği belirlenemeyen 3 
kişi yaşamını yitirdi.
•  Tokat’ın Almus ilçesi Alan kö­
yündeki kazada, Fevzi Karlı, Hü­
seyin Çoban, Cuma Karlı ve kim­
liğ i  belirlenemeyen 10 yaşında bir 
kız çocuğu öldü.
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Kosova zaferi de kabahat
ABD Temsilciler Meclisi üyelerinden Sırp asıllı H e­
len Deliç Betley, Türkiye’yi Kıbrıs’ın yanı sıra 14. 
yüzyılda Kosova Savaşı’m kazanıp Sırbistan’ı işgal 
etmekle suçladı. Betley, Türkiye’ye yapılan ABD yardımı­
nın durdurulmasını da istedi.
Son 50 yılın en sıcak Temmuz'unu yaşıyoruz
S ıcak lar boğuyor
Kara çarşafa karşı
DENIZLf’de imam nikâhlı 40 çiftin resmi nikâh töreni­
ne katılan Başbakan Turgut Özal’m eşi Semra Özai, “ Dış 
ülkelerde Türk kadını kara çarşaflı olarak tanıtılıyor. 
Bu intibaı yıkacağız” dedi.
Kadın pilot öldü
ESKİŞEHİR yakınlarında geçtiğimiz hafta içinde eği­
tim uçuşundan dönerken uçakları düşen ve yaraiı ola­
rak kurtulan iki bayan pilottan Burçin Dağîıoğla dün 
Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde bayatını kaybetti. Öte­
ki pilot Havva B ulut’un durumu ise ciddiyetini koruyor.
Turhan'da anlaşma
TOLEYİS Sedikası ile Turizm Bakanlığı'na bağlı Tur­
ban işletmelerinde çalışan 4 bine yakın işçinin toplu iş 
sözleşmesi dün imzalandı. Sözleşmeyle işçi ücretlerine ilk 
altı ay için yüzde 20 artı 5 bin, ikinci altı ay için de yüzde 15 
artı 5 bin lira zam verilmesi öngörüldü.
Kem al Türkler anıldı
DİSK ve Maden-İş genel başkanlanndan Kemal Türk­
ler, ölümünün 7. yıldönümünde, Topkapı’daki me­
zarı başında anıldı. Törene, Türkler'in ailesi, bazı 
sendikacılar ve kalabalık bir işçi grubu katıldı. Ayrıca 
Otomobil-İş Sendikası tarafından Beşiktaş Çay Bahçesi’nde 
cuma günü sendikacıların katılacağı bir toplantı düzenlene­
ceği bildirildi.
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Kanserli hasta intihar etti
KADIKÖY Acıbadem’de cilt kanseri hastalığından teda­
vi görmekte olan Sabahattin Arkaç, geçirdiği bunalım 
sonucu kendini iple tavana asarak intihar etti.
TYS, lokavta karşı
TÜRKİYE Yazarlar Sendikası dün bir açıklama ya­
parak , hükümetin işçilerin aldığı grev kararlarına lo­
kavtla karşılık vermesini kınadı.
İSTİHBARAT SERVİSİ
ON 50 yılın en sıcak Temmuz’u 
tüm Türkiye'yi soluksuz bıraktı. 
Güneyden gelen aşın sıcak ha­
va kütlesinin yol açtığı boğucu sıcaklık­
lar nedeniyle vadandaşlar serinlemek içir, 
ne yapacaklannı şaşırdılar. Meteoroloji 
M üdürlüğü yetkilileri, boğucu sıcakla­
r a  28 Temmuz’a kadar süreceğini bil­
dirdiler.
Türkiye’nin üzerine çöken “ sıcak 
kâbusu" iş verimliliğini yan yanya azal­
tırken, hastanelere başvuran lara  sayı­
sında da önemli artışlar kaydedildi. Uz­
manlar aşın  sıcak lara  özellikle kalbin­
den rahatsız olanlarla, yüksek tansiyon- 
lulan tehdit ettiğim söylediler.
Birkaç günden beri etkisini giderek 
artıran bunalücı sıcaklarla birlikte özel­
likle sahil kentlerinde havadaki nem ora­
nı da ürkütücü bir şekilde artm aya baş­
ladı. Örneğin İstanbul’da dün nem oram 
gündüz yüzde 80’e yükselirken, gece de 
yüzde 40’m  alüna düşmedi. Bu arada 
dün en sıcak ilimiz gölgede 48 derece ile 
Urfa oldu. Aynca İstanbul 35, İzmir 40, 
A ntalya 38 derece De kavruldu.
Ülkemizi kasıp kavuran sıcaklar ne­
deniyle sahillere akın eden vatandaşla­
r a  serinleyememekten, deniz suyunun sı­
caklığından yakındıkları görüldü. İstan­
bul'da deniz suyu sıcakığı 22, İskende­
run’da 29, Mersin’de 28, Antalya’da 27, 
Çanakkale’de 25, Tekirdağ’da ise.23 de­
rece oldu.
Hava sıcaklığının ve nem oranının in­
san hayatım tehlikeye atacak boyutlar­
da olduğunu söyleyen uzm anlar, son 
günlerde kalp krizlerinin ve ruhi buna­
lımların çok arttığını belirttiler. 
HASTALIKLAR ARTTI
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıktan 
Hastanesi Başhekimi D r. Yıldırım Ak- 
tuna , güneşin dik ışınlarına ve hararete 
m aruz kalanların risk altına girdikleri­
ni, aşırı su ve tuz kaybının güneş çarp­
ması, sara krizleri ve şuur kaybı gibi so­
nuçlar doğuracağını söyledi.
Dr. A ktuna, sun günlerde hasta sa-
A  Meteoroloji yetkilileri, tüm yurdu etkisi altına alan sı­
cakların hafta sonuna kadar süreceğini bildirdiler
yısında artış olduğuna değinerek şöyle
konuştu: “ Sıcaklar, ruhen sağlıklı in­
sanlarda da taham m ülsüzlük, sinirlilik 
yapar, sinir sistemini olum suz etkiler. 
D aha önceden hastalık geçirenlerde ise 
sıcağın etkisi daha çok görü lü r.”
Dr. Yıldırım A ktuna, aşın  sıcaka- 
rın yaratacağı tehlikelerin en aza indiri­
lebilmesi için şu tedbirlerin alınması ge­
rektiğini söyledi:
“ Yoğun çalışmayın. S aat 10.00 ve 
16.00 arasında dışarıya çıkm ayın. Öğ­
len yemeklerini hafif yiyeceklerle geçi­
rin. İçki, çay. kahve ve sigaradan uzak 
durun. G ünde 15-20 bardak su için. 
Tartışm aya girm eyin."
İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Bi­
lim Dalı öğretim üyelerinden Doç Dr. 
Ferruh K orkut da kalp krizleri, dam ar 
hastalıkları, beyin kanaması, yüksek tan­
siyon gibi hasta lık lara sıcaklarda artış 
gösterdiğini söyleyerek, CjBu tü r  hasta­
lıkları olanlar gölge ve havadar yerler­
de bulunmalı, m ecbur kalm adıkça so­
kağa çıkmam alıdırlar”  dedi.
VEFAT
ÜNYE EŞRAFINDAN
Merhum Ali Rasim ve merhume Hatice Nadire’nin evlatları, Şefi- 
ka Cinoğlu’nun sevgili eşi. Emine Rıfkiye Hanhan. Saliha Meliha Han- 
han, merhume Zeliha Mukbile Cinoğlu, merhume Fatma Re’fia Ku- 
le li’nin kardeşleri, Bedia Nuriye Kutman. Refik Hanhan, Suna Özen. 
Oktay Hanhan, Gülay Şendil, Haşim HanharVın biricik dayıları, Sü­
heyl ve Behice Unlü’nün sevgili enişteleri
M EH M ET  S U A T  C İN O Ğ LU
22 Temmuz Çarşamba günü Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cena­
zesi 23 Temmuz Perşembe (bugün) Aksaray Valide Sultan Camii'nde 
kılınacak öğle namazını takiben kaldırılacaktır.
EŞİ ŞEFİKA CİNOĞLU
VEFAT
Merhum Tevfik ve merhume Nasibe Göksel' 
in oğulları, ismet Gökselin eşi, Tevfik Gökselin 
babası, Ayşe Göksel in kayınpederi, Murat Gök­
selin dedesi, Dr. zühtü Sami ve Nahide özgen' 
in dünürleri, Galatasaray Lisesi mezunu ve Gala­
tasaray Divan Heyeti üyesi
AHMET RIZA GÖKSEL
vefat etmiştir. Cenazesi 23.7.1987 Perşembe gü­
nü öğle namazını müteakip Şişli camii nden kal­
dırılarak Feriköy Kabristanıma defnedilecektir.
AİLESİ
•  A dana’da kamyon-taksi çar­
pışması sonucu m eydana gelen ka­
zada, Osman Avcı, Naci Avcı, 
Adem Avcı ve Mehmet Türkmen 
hayatını kaybetti.
•  Gaziantep’te meydana gelen üç 
ayn trafik kazasında Mehmet Güıı- 
doğdu, Celal Çalışkan ve 12 yaşın­
daki Türkân Acar öidii.
•  Niğde’nin Aksaray ilçesine 
bağlı Ağaçlı kasabasındaki kazada 
da Abdi Kartal ile Doğan Yıldız ya­
şamını yitirdi.
•  Erzurum ’un H orasan ilçesine 
bağlı Yarboğaz köyündeki kazada, 
sürücü Haydar Akar, 7 yaşındaki 
oğlu Yusuf Akar’ı ezerek ölümüne 
neden oldu.
Kentlerde olumlu kazalar artıyor
Trafik cezaları yetersiz
MİLLİYET HABER MERKEZİ
EN T merkezlerinde, ölümle sonuçlanan trafik kazalarının her geçen 
yıl biraz daha arttığı saptandı.
Milliyet A nkara Bürosu’ndan Soner G üre lin  haberine göre, kem mer­
kezlerinde kaza patlam asına araç sayısının başdöndürücü hızla artm ası ve 
para cezalarının caydırıcı özelliklerini kaybetmesi yol açıyor.
Trafik Yasası’ndaki değişikliklerle para cezalarının korkulacak halden çı­
karılm ası, emniyet yetkililerini de zor durum da bırakıyor.
İSTANBUL’DA
İstanbul’da kcnl içi ve çevre yollarda bu yıl meydana gelen ölüm lü trafik 
kazalarında geçen yıla oranla artış görüldü. Geçtiğimiz yılın ilk 6.5 ayındaki 
kazalarda 202 kişi yaşamım yitirirken, bu yıl aynı süre içinde m eydana ge­
len kazalarda ölenlerin sayısı ise 243’ü buldu.
Polis kayıtlarından edinüen bilgiye göre, Gebze’den Silivri’ye kadar uzanan 
E-5 karayolu ve kent içi yollarda trafik canavarına kurban gidenlerin ço­
ğunluğunu yine yayalar oluşturdu.
VEFAT
Merhum Hacı Sıtkı Aşik'ın kıymetli eşi, Saim Çetinel, Aziz Çetinel'in 
ablası, Melih, Metin Aşık'ın ve Meral Gülen'in anneleri, Bülent, Hülya, 
Ernur'un kayınvalidesi, Doğan, Murat, Okan, Eda'nın babaanneleri, Çan'­
ın anneannesi, Salihat-ı Nisvan'dan Hacı
FATMA
AŞIK
21/07/1987 tarihinde Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi, 23 
Temmuz 1987 Perşembe günü öğle namazını müteakip, Söğütlüçeşme 
Camii'nden kaldırılarak Karacaahmet Aile Mezarlığı'na defnedilecektir. 
Mevlâ rahmet eylesin.
Not: Çelenk gönderilmemesi, arzu edenlerin, T.E.V.'na bağışta bulunmaları rica 
olunur.
AİLESİ
VEFAT
İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Kürsüsü Ordinaryüs Profesörü, 
eski İstanbul Vali ve Belediye Başkanı, Büyükelçi, İstanbul 
Milletvekili, İmar-İskân ve Sağlık Bakanı,
Profesör Fahrettin Kerim Gökay Vakfı kurucusu ve Başkanı
Ord. Prof. Dr.
FAHRETTİN KERİM
•  •
GOKAY
22 Temmuz 1987 tarihinde Hakkın rahmetine kavuşmuştur. 
Merhumun cenazesi 24 Temmuz Cuma günü Teşvikiye Camii’nde 
kılınacak öğle namazından sonra Göztepe Sahrayı Cedit’te aile 
mezarlığına defnedilecektir.
AİLESİ
BAŞSAĞLIĞI
İstanbul vali ve Belediye Reisi olarak İstanbul şehrine ve İstanbullulara yaptığı hizmet­
lerle sembolleşen Mümtaz Şahsiyet, değerli Bilim ve Devlet Adamı, muhterem Hocamız:
Ord. Prof. Dr.
FAHRETTİN 
KERİM GÖKAY'm
vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyoruz.
şehircilik ve Belediyecilik konularındaki çalışmalarıyla kendinden sonraki yönetici ku­
şaklara daima önderlik ve rehberlik eden değerli Hocamıza Tanrı’dan rahmet, kederli aile­
sine ve hemşehrilerimize başsağlığı dileriz.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYE BAŞKANLIĞI
VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI
Cemiyetimiz Fahri üyesi, Basın Şeref Kartı sahibi
ORD. PROF. DR.
FAHRETTİN 
KERİM GÖKAY
22 Temmuz 1987 Çarşamba günü vefat etmiştir.
vefatı büyük üzüntü ile karşılanan ord. Prof 
Dr. Gökay a Tanrrdan rahmet, ailesine, yakınla­
rına ve üyelerimize başsağlığı dileriz.
GAZETECİLER CEMİYETİ
BAŞSAĞLIĞI
İstanbul Vali ve Belediye başkanlanndan
Ord. Prof. Dr.
FAHRETTİN 
KERİM GÖKAY'm
vefatını teessürle öğrenmiş bulunuyoruz.
Kederli ailesine ve tüm İstanbullulara ta­
ziyelerim izi ve başsağlığı dileklerimizi su­
nar, merhuma Tanrı dan rahm et dileriz.
İSTANBUL VALİLİĞİ
Taha Toros Arşivi
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